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SEBAHAGIAN peserta Latihan dan Bengkel Projek lnita meninjau gerai beg wanita yang 
diusahakan menerusi internet anjuran. My Domain Registry di UNIMAS. 
50 sertai Bengkel 
Projek 1 nita dua harf 
K UCHING: Seramai 50 eserta terdiri daripada 
usahawan wanita dari Sarawak 
menjalani Latihan dan Bengkel 
Projek lnita selama dua hari 
yang berlangsung di Universiti 
Malaysia Sarawak (UNIMAS) 
baru-baru ini. 
Bengkel anjuran my 
DOMAIN REGISTRY dengan 
kerjasama Perbadanan Pem- 
bangunan Multimedia (MDEC), 
Majlis Kebangsaan Pertubuhan 
Wanita (NCWO) dan Radical 
Box Sdn Bhd itu bertujuan 
memberi pengetahuan serta 
kemahiran dalam membangun- 
kan perniagaan dalam talian 
yang berjaya. 
Pengerusi my DOMAIN 
REGISTRY, Datuk Noraini 
Ahmad, berkata projek lnita 
adalah langkah kerajaan untuk 
membina komuniti sokongan 
padu yang terdiri daripada usa- 
hawan wanita yang akan dapat 
memperkembangkan inisiatif 
inita melalui rangkaian, lati- 
han dan bantuan bersama. 
"Peserta yang selesai men- 
jalani latihan dan bengkel ini 
dijangka mempunyai kemahi- 
ran asas dalam pembangunan 
laman web, memuatnaik dan 
mengemaskini kandungan 
laman web serta melakukan 
urus niaga dalam talian. 
"Jadi secara tidak langsung 
usahawan wanita mampu 
membina kandungan dalam 
talian yang mantap mengenai 
perniagaan mereka serta baran- 
gan dan perkhidmatan yang 
ditawarkan sekali gus mampu 
meningkatkan kelompok komu- 
niti wanita yang berpendapa- 
tan tinggi, " katanya berucap di 
Majlis Penutupan Latihan dan 
Bengkel Projek berkenaan. 
Seorang peserta, Florence 
Sujang, yang menjalankan per- 
niagaan kraftangan, ketika dite- 
mui berkata, latihan dan ben- 
gkel projek berkenaan sangat 
baik terutama kepada usahawan 
wanita yang ingin 'mengem- 
bangkan perniagaan mereka 
khususnya untuk menembusi 
pasaran di Semenanjung, Sabah 
dan luar negara. 
Saya pasti akan mengikuti 
latihan dan bengkel ini pada 
masa akan datang kerana 
banyak pengetahuan yang saya 
peroleh terutama untuk men- 
gembangkan perniagaan secara 
online atau dalam talian. 
"Bagaimanapun tempoh 
latihan dan bengkel terlalu 
singkat mungkin kemahiran 
yang diperoleh agak terbatas. 
Kalau boleh panjangkan sedikit 
tempoh latihan bagi memasti- 
kan kami peserta benar-benar 
mampu menguasai pengguna- 
an teknologi maklumat dengan 
baik, " katanya. 
Sementara itu, Zainab Retee, 
yang memiliki salun andaman, 
berkata latihan dan bengkel 
berkenaan perlu diadakan 
lebih kerap bagi membantu 
usahawan yang baru hendak 
bertapak dalam perniagaan 
mengembangkan perniagaan 
mereka. 
Ini kerana katanya, meneru- 
si latihan dan bengkel peserta 
mampu belajar cara untuk men- 
gendalikan laman web serta 
mengadakan promosi terhadap 
produk masing-masing dalam 
talian. 
